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Rafo Bogisic 
Tesko je o nekoj poeziji govoriti neposredno prije recitala te iste 
poezije. To pogotovo ako je rijec o publici sastavljenoj od strucnjaka ili 
vd istinskih obozavalaca, tj. od ljudi koji poeziju i razumiju i vole. 
Imam, dakle, tezak zadatak da sad i ovdje, prije r ecitala poezije 
hvarskih renesansnih pjesnika, kazem uvodnu rijec, dakl·e, r ijec koja 
bi morala pomoCi slusaJnju i recepciji, razumijevanju i dozivljavanju 
poezije starih hvarskih pjesnika. Savrseno mi je jasno da je to sto zelirn 
i moram veoma tesko. Otvoriti vrata nekoj poeziji i pomoCi nj ezinu 
izlasku u svijet , odinosno ulasku u nasu svijest i nas im.timni zivot, 
:zmaci stvoriti uvjete za pretakanje jedne intirnnosti u drugu, za ozivlja-
vaJnje necega sto je davno postalo i ostalo zivo, sto t iho postoji i ceka. 
Treba, dakle, individualizirati nesto u novoj klimi i u novom vremenu. 
Veceras zelimo jednu davnu i staru poeziju prihvatiti i ubrati kao zreli 
p'lod i taj plvd konzumirati. To Sto je nekada taj plod bio na najbolji 
moguci nacin ubran i konzumiraJn nije olaksavajuca oko~nost. Naprotiv, 
ta cilnjenica do neslucenih razmjera povecava nas osjecaj odgovormosti 
i time nam otezava posao. 
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PrihvacaJnje i konzwniranje ovoga staroga ploda danas je osobiti 
em i blagdan. Za puninu toga cina svatko od nas posebno je i osobno 
odgovoran. Rijec sa strane, u 111ajboljem slucaju, moze zaista biti samo 
rijec sa strane, perjferni podatak koji na cVIijet i biljku moze samo 
ukazati i u najboljem slueaju kao pr.atilac na ponesto ukazati. 
Hvarska kultura u 16. stoljecu bila je subjekt i individuA.lnost na 
svim razinama i u svim relacijama. Nosioci, cimbenici i stvaraoci te 
kulture do toga su dosli polaganim i teme,lj itim dugotraj111im procesom. 
Ovaj punkt, ova uvala i draga, od:nosn o ovaj grad, sredina i komuna 
kao di o jednoga sirokog kruga mediteranske hrvatske kulture primio 
je t ekovine koje su polako nailazile i u ovu dragu, isto onako kao npr. 
u sjeverniji Split ili u jufuiji Dubrovnik. Oplodnja humanizma u Hvaru 
(kao ni u Spaitu IIl!i u Dubrovniku) Illije poznaV'ala pote$ko6a i nije imala 
stresove ni ocitovala iznenadenja. U >>pripremljenim« sredinama procvat 
rene!'.iaJnSe nisu ometali oblici ni plodovi 111ezrelosti ili poluzrelosti. Nesna-
lazenje je za takve sredine bio nepoznat fenomen. U renesansnoj knji-
zevnosti na otoku Hvaru nema znakova amaterizma, pocetnistva ili 
nesigurnosti. Sve sto je u to vrijeme tu stvoreno ima znak utemelje-
nosti, mj ere i zrelosti, sve je na visokoj profesionalnoj razini. 
Do toga u hvarskoj renesansnoj kulturi i knjizevnosti nije doslo 
slucajno. Mislim, da su tu purunu oblikovaJnja i pripreme uvj etovala 
dva aspekta: kao prvo, uceni slojevi Hvarana u 16. stoljecu bili su 
zaista uceni, naobrazeiili. Na razini suvremenih hwnanistickih stanja 
prihvatili su tekovine i kretali se smjerom kojim je kretala kultura 
vremena; i kao drugo, bez imalo znakova ogranicenosti i ustrucavanja, 
bez kompleksa siromastva, odvojenosti malog mjesta i servilnosti prema 
drugim a, Hvarani n i. jednog trenutka nisu zaboravljali da su oni nesto 
posebno, da su izdanci stabla i plodovi jedne osobite obitelji, sr edi111e, 
grada, kraja i naroda. Rezultat spontane sigurnosti s obzirom na spo-
m enute kategorije postojanja jest isti111a kako sv_e _ _!·njizev;ne tvorevine 
Hvarana u 16. stoljecu kao primarni kvalitet posjeduju naglasenu ose-
bujnost, svijest 0 sebi, izvornost, nesto sto ih temeljito razlikuj e od 
drugih i sto ih izraz>ito individalizira. Sve je u Hvaru 16. stoljeca u stilu 
suvremene mediteranske kulture, nedjeljiv je dio svoje oba1e i svoga 
naroda, a opet sve sto su u tom stoljecu Hvarani napisali ima karakter 
osobitog, izvornog, domaceg, ima znak subjekta, jednog osobitog zivlje-
nj a. U kcmtrapunktu okvira mediteraJnskog sklopa Hvarani su najsjajniji 
izraz hrvatskog duhovnog bica, a u kontrapunktu hrvatskog izraza Hva-
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rani se u odnosu prema drugim hrvatskim sredistima ocituju kao sigu-
ran subjekt i osoblllost. 
Upada u oci kako knji.ZeVIIli historicari, a jos vise pojedini istrazivaci 
kad govo•re o Hanibalu Lucieu, Petru Hektorovieu i M1ksi Pelegrinovicu, 
kao specifikum uocavaju i isticu upravo njihovu izvonnost, originalnost, 
otklan od suvremene literame konvencije. Svi su ovi pjesnici slgurno u 
tokovima i okvirima poetike svoga vremena, a opet u svih je naglasen 
pomak i otklon, skretanje na vlastiti put. Boja i ugodaj pa i temeljni 
maci strukture u hvarskih renesansnih pjesnika naglaseno izmieu 
principima suvremene konvenci0111a.lne skolske poetike. Kasandric je npr. 
zadivljen stao i cudio se kako je Hanibal Lucie imao hrabrosti da svoje 
pjesme organizira po svom nahod·enju ne vode6i mnogo racrma, je li to 
u skladu s vee u njeg.ovo vrijeme klasicnim petrarkizmom. Cudi se Ka-
sandrie kako Lucie u pojedine pjesme uvodi realne dijaloge, odnosno 
kako pojedine pjesme oblikuje kao realllle price svoje biografije. Istrazi-
vaai »ROBINJE« vide razliCite stvari u njezinoj filllalnoj slici, razliCite 
stvari u genezi, organizaciji dramaturgije, ali se svi slazu da je rijec 
0 necemu sto je >>slozeno« na osobit nacin, sto je neobicno (i, dakako, 
lijepo). 0 Hektorovieevu >>RIBANJU« istraZivarn, takoder, »razgovaraju•• 
kao o djelu razlicita tipa (putopis, ekloga, poema), sto je, pored ostalog, 
siguran znak da ni Hektorovie n ij e mnogo vodio racrma o uhodanim i 
sablonskim zakonima pojedinih vrsta i vrsnog sustava opeenito, pa je u 
svoje djelo ukljucio sve sto je smatrao da treba smjestiti, a smj estio je 
zaJpravo u prvom redu sebe. N.i MikSa Pelegrinovic niije razmisljao o 
zako-nima vrste pa ga nije nimalo smetalo sto u maskeratu smjesta 
nesto sto tamo uopee ne spada: cistu i nepatvorenu ljubav. Jednostavno, 
okvir je podvrgao sebi kao i Lucie i Hektorovie. Hvarski pjesnici kao 
da se nisu slijepo podvrgavali konvenciji, jedino sto su vidjeli i posto-
vali bila je poezija sama po sebi, poe'Zlija kao oblik i izraz njihove 
osobne egzistencije. 
Nije sad trenutak da potanje istrazujemo sve kultur.ne i socioloske 
uvjete pojave specificne hvarske renesansne osobitosti. Je li u tome 
pomogla visoka renesansna kultura koja je ne odmicuCi se od zivota 
snagom svog postojanja djelovala na okretanje prema sebi? Je li inten-
zivni doma6i zivot umnogome udail.j.en od drugih sr·edista i, kao oaza, 
smjesten na puCilni , imao i tu snagu da rijec odredi, smjesti i podvrgne 
vlastitoj individuallllosti? J e li u stvaranju male i tihe, ali moene i sna-
zne knjizevmosti pomogao mali i tihi ali moeni svijet i Zivot kojim je 
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stalez sto je knjizewwst stvarao bio okruzen? J e li u skladu s ovim na 
karakter hvarske knjizevnosti i pjesnicke rijeCi ove sredine djelovala 
pucka i narodna umjetnost, narodma seljacka i gradska pjesma koja je 
kao mirisno sijeno znala op1emerui:ti zrak i onda prepustiti mjesto izdan-
cima umjetnickog kaziVia:nja? 
Necemo sad istrazivati uzroke, uvjete, na nama je da pojavu uoCimo, 
da je kao najvazniji kvalitet renesamSII1e kmjizevnosti na Hvaru primije-
timo, i to ne zbog istrazivalackog zadovoljstva, nego zato sto nam upra-
vo taj kvalitet pru:Za obilje spoznaja potrebn!ih za uZitak. Taj kvalitet 
glavni je znak i carobna boja spektra poezije sto se radala u gradu 
Hvaru, i to je 01110 sto pri slu8anju hvarske renesansne poezij e treba 
imati na umu. 
Gor.nja spoznaja iskazana je opcenito j nacelmo. Trebalo b i sad i 
poblize s obzirom na poeziju hvarskih renesansnih pjesnika vidjeti, kako 
su to oni svoj tematsko-motivski svijet izrazili na osobit nacin. Kako 
rekoh, anaLiza veeeras u ovoj prigodi ne dolazi u obzir. Veceras cemo 
se bez analize susresti s poezi jom, dakako u izboru. Vidjet cemo i osje-
tirti lj·epotu onoga o cemu je bilo rijeCi, kalw su r:enesansrui karuoni ~ska­
zani u varijam.ti koja je nekako bliza i jednostavnija; bez velikog je 
zamaha i velikih rijeCi, ali s posebnim smislom i osjecajem za mjeru. 
Nema u Hvaram.a grandioznosti, ali ni kompleksa ilnferjonnosti. Ne znam 
gdje se i kako renesansni osjecaj za mjeru na bolji naCiJn iskazao nego 
je to u djeldma hvarskih renesansruh pjes·nika. Uzorke u tom pogledu 
imamo u raznim vrstama: u drami, u poemi, u lirici. To moze biti prva 
nasa konstatacija. Kao drugo mozemo primijetiti kako Hvaram.i ne hrle 
u apstrakciju i opcenitost, cak ni u refleksiju. Nema u Hvarana ni 
trtmka ni milimetra raskoraka izmedu njihova Zivota i rijeci kojom su 
svoje zivljenje pratili. To se npr. jasno v.Ldi u jedmom od .najvaznijih 
trenutaka petrarkizma: u opisu gospoj.ilne ljepote. U Ram.jinilnu zborniku, 
u Dubrovniku 1507, gos•pojina ljeporta jen:ekalm opoo, daJ.eka, apstraktna, 
neodredena premda potamko >>opisana••. Nestvarma je, jer ne prilazi osob-
noj, pojedinacnoj , stvannoj i jednoj odredenoj ljepoti. U Lucica je druk-
cije. Lucicev opis nije apstraktan, opcenit, nadljudski, 1nego je stvaran 
i b1izak, a onda podignut na razinu rafinirane ~ Ciste lirike. 
Treba pri tome upozoriti na jos jednu stvar s ovim u svezi. I to 
stvar od fundamentaLnog znacenja, na stvar koja bi mogla dovesti u 
zabludu onoga tko ne osjeti prave izvore i dimenzije kvaliteta o kojemu 
je rijec. 
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Hanibal Lucie davno prij e Dom:llnka Zlatariea :zma da poeziju ne 
stvara upotreba stanovitih rijeci. On :zma da rij eci »rozica«, >>diklica<<, 
>>SUJnacce« i >>srdacce« i sve ostale rijeCi prvotnog i klasicnog petrarki-
stickog arsenala .ne moraju biti znak osjeeaja, zivota i poezije, ali Lucie 
o tome ne pise kao sto ee to izriCito i jasno Dorninko Zlataric. Lucie 
o t-ome ne pise, ali taj koncept ostvaruje u pj esmi, on dakle jednu 
spoznaju ostvaruje na naj uvjerljiviji naCin. Luciceva poezija stvarni i 
formalni je oblik pri.ncipa da poezijru s ra:llina i daljina opeenlitosti, gra.n-
d:ioznosti i nagomilanosti petrark.isti;cke 'lwnvencije treba pribH:liti stvar-
nom osjeeanju i ljubavi. Lucicev smisao za Cistocu, pojedinost, obicnost 
i istinu n ije znak nemoci da se ukljuei u bogati i raspjevani himnodij 
skole, nego sasvim obra1m.o: sigura.n :zmak jedne autemticne pjesnicke 
izrazaj nosti. 
Takav j e u poeziji bio i Hektorov:c. I on je najprije u praksi, obli-
kujuei u stihove svoje krstarenje dalmatilnskim obalama i otocima po-
kaza'O kakve je poe1Jike sljedbenik, a zatim je u pismu Pelegrin'Ovieu 
objasnjavao zasto je postupio na stanovit nactn. I njega prema pjesni-
ckom obliku vodi isti.na, kao sto ee se u izjavi zaljubljenog i zamaski.-
ranog pok1adnrog pjevaea MikSe Pelegrinovi6a obicna ziV1o1Jna 'istina pre-
tvoriti u istinu pjesnickog oblika. Nije dakle samo u Lucicevoj >>vili« 
put do rafinira.ne istine i poezije isao preko obicnosti i zivotne istine, 
isti put je prosao Hektorovie i Pelegrinovic. Savrsenstvo dotjeranosti 
poniklo iz obicne istine a pretvoreno u Vlilrtuoznu lakoeu doka'Z je v'.iisoke 
spreme i autentiane pjesrucke inspiracije. To je razlog zast-o ove pjesnike 
bez tikakvih pot-eskoea prihva6amo, razumijemo ·i v;olimo. 
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